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Resumen – La presen te i nvesti ga-
ci ón se cen tra en l os afl uen tes de l
ri o Guargua l l a que abastece e l s i s-
tema de ri ego que l l eva e l m i smo
nombre, este se ub i ca en l a parro-
qu i a L i cto , can tón Riobamba, pro-
vi nci a de Ch imborazo, s i endo l a
ún i ca fuen te de abastecim ien to de
agua para ri ego, se h i zo necesari o
una va l oraci ón económ ica y am-
b i en ta l , con e l propós i to de impl e-
men tar un s i s tema de protecci ón y
cu i dado de l os afl uen tes . Esto con-
tri bu i rá en man tener l a can ti dad y
ca l i d ad de l recu rso h íd ri co para
promover l a producci ón ag ropecua-
ri a de sus 1 926 usuari os con forma-
dos por cuatro parroqu i as y 22
com i tés comuna l es de ri ego. E l tra-
ba j o parte de un d i agnósti co y eva-
l uaci ón de l servi ci o ambien ta l
h íd ri co de l l u gar, i n cl u yendo dos as-
pectos importan tes , l a oferta y de-
manda de l agua , para l uego
determ inar e l va l or de captaci ón y
restau raci ón , herram ien tas que per-
m i ti rán i den ti fi car l os benefi ci os
que ocas i ona l a va l oraci ón de l
agua. Se u ti l i zó e l método de va l o-
raci ón con ti ngen te que s i rve para
estimar e l va l or de b i enes y servi-
ci os que no exi sten en e l mercado,
es una va l oraci ón s impl e y de com-
prens i ón i n tu i t i va , trata de suponer
un mercado med ian te l a rea l i zaci ón
de encuestas a l os consum idores
potenci a l es . E l estud i o estab l eci ó
que e l 82% de l os usuari os están
consci en tes de l a d i sm i nuci ón de l
recu rso h íd ri co , por l o que e l 91 %
están d i spuestos a con tri bu i r con
un pago ad i ci ona l para l a conserva-
ci ón de l os páramos. Se estab l eci ó
e l va l or de 0 , 31 cen tavos de dól ar
para fi nanci ar l a conservaci ón de
l as fuen tes de l s i s tema de ri ego de
l a J un ta Guargua l l a .
Palabras clave: recu rso h íd ri co ;
s i s tema de ri ego; va l oraci ón con ti n-
gen te ; va l oraci ón económ ica am-
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Abstract – The presen t i nvesti ga-
ti on focuses on the tri bu tari es of the
Guargua l l a ri ver that supp l i es the
i rri gati on system that bears the sa-
me name, i t i s l ocated i n the Li cto
pari sh , can ton Riobamba, provi nce
of Ch imborazo, be i ng the on l y sou r-
ce of water supp l y for i rri gati on , I t
made necessary an econom ic and
envi ronmen ta l assessmen t, wi th the
pu rpose of impl emen ti ng a system
of protecti on and care of the tri bu ta-
ri es . Th i s wi l l con tri bu te to mai n ta i-
n i ng the quan ti ty and qua l i ty of the
water resou rce to promote the ag ri-
cu l tu ra l producti on of i ts 1 926 users
made up of fou r pari shes and 22
communa l i rri gati on commi ttees .
The work i s based on a d i agnos i s
and eva l uati on of the water envi ron-
men ta l servi ce of the p l ace , i n cl u-
d i ng two importan t aspects , the
supp l y and demand of water, to
then determ ine the va l ue of catch-
men t and restorati on , too l s that wi l l
a l l ow to i den ti fy the benefi ts that
the va l uati on of water causes. We
used the con ti ngen t va l uati on met-
hod that i s used to estimate the va-
l ue of goods and servi ces that do
not exi s t i n the market, i t i s a s im-
p l e and i n tu i t i ve understand i ng ,
wh i ch i s to assume a market by
conducti ng su rveys to poten ti a l con-
sumers . The study estab l i shed that
82% of users are aware of the de-
crease i n water resou rces, so 91 %
are wi l l i n g to con tri bu te wi th an ad-
d i t i ona l paymen t for the conserva-
ti on of the páramos. The va l ue of
0 . 31 cen ts was estab l i shed to fi nan-
ce the conservati on of the sou rces
of the i rri gati on system of the Guar-
gua l l a Board .
Keywords: h i d ri c resou rce ; i rri ga-
ti on system ; con ti ngen t va l uati on ;
envi ronmen ta l econom ic va l uati on .
INTRODUCCIÓN
La va l oraci ón económ ica ambien ta l
es un tema re l ati vamen te nuevo,
deb i do a que l os recu rsos natu ra l es
están agotándose en e l p l aneta , e l
tema de l a conservaci ón y protec-
ci ón de l os ecos i stemas ha tomado
gran importanci a en l a actua l i d ad .
En ese sen ti do , l a conservaci ón de l
recu rso h íd ri co es fundamen ta l para
e l forta l ecim ien to de l desarro l l o de
una naci ón en e l ámbi to producti vo
y soci o económ ico.
Ecuador se caracteri za por tener
una g ran ri q ueza natu ra l , i d en ti-
fi cándol o como un país mega d i ver-
so, ya que concen tra una g ran
vari edad de fuen tes h i d rog ráfi cas .
En l a actua l i d ad e l recu rso h íd ri co
se ha vi sto favoreci do por po l ít i cas
de gob i erno que han tratado de d i s-
tri bu i r equ i ta ti vamen te e l agua , para
l os d i versos sectores producti vos
como: e l sector ag ropecuari o , i n-
dustri a , tu rísti co , s i n embargo, se
ha avanzado muy poco, por l o que
crear l eyes es de trascenden ta l im-
portanci a .
La presen te i nvesti gaci ón hace
referenci a a l os afl uen tes de l ri o
Guargua l l a de l s i s tema de ri ego de l
m i smo nombre de l a parroqu i a L i c-
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to , can tón Riobamba, e l cua l se
consti tu ye en l a ún i ca fuen te de
abastecim ien to de agua para ri ego,
por l o que es necesari o una va l ora-
ci ón económ ica y ambien ta l ya que
sus benefi ci ari os se ded i can a acti-
vi dades como la ag ri cu l tu ra y l a ga-
nadería , s i endo l a pri nci pa l fuen te
de i ng reso de l as fam i l i as de l a zo-
na .
La i nvesti gaci ón parte de un
d i agnósti co y eva l uaci ón de l servi-
ci o ambien ta l h íd ri co de l l u gar, i n-
cl u yendo dos aspectos importan tes ,
l a oferta y l a demanda de l agua ,
para l uego determ inar e l va l or de
captaci ón y restau raci ón , herra-
m ien tas que perm i ti rán i den ti fi car
l os benefi ci os que ocas i ona l a va l o-
raci ón de l agua para desti nar un
método de conservaci ón .
Med i an te d i cho aná l i s i s se pod rá
determ inar l a importanci a que ti ene
e l recu rso h íd ri co en e l proceso
producti vo , para posteri ormen te
p l an tear un s i s tema de cu i dado y
protecci ón de l os páramos donde
nacen l as verti en tes de l ri o Guar-
gua l l a , desde este pun to de vi sta
nace l a neces i dad de conservar l os
páramos para man tener l a can ti dad
y ca l i d ad de l recu rso.
La i nvesti gaci ón se desarro l l ó
ba j o e l método de va l oraci ón con-
ti n gen te propuesta por Gerardo Ba-
rran tes Moreno, en e l que propone
que para rea l i zar una va l oraci ón de
un b i en natu ra l se debe s imu l ar un
mercado med ian te l a ap l i caci ón de
l as encuestas , en donde se i den ti fi-
ca l a d i spos i ci ón de pago por parte
de l os benefi ci ari os de l recu rso na-
tu ra l .
MATERIALES Y MÉTODOS
Según Herruzo (2002) , menci ona
que l a va l oraci ón económ ica es un
i nstrumen to a l servi ci o de l a po l ít i ca
ambien ta l med i an te e l cua l se pre-
tende impu tar va l ores a l os b i enes.
La va l oraci ón económ ica resu l ta
necesari a para l og rar dos ob j eti vos
económ icos pri ori tari os en todo s i s-
tema económ ico: l a efi ci enci a
económ ica y e l crecim ien to sosten i-
b l e .
Por su parte , Tomasi n i (201 8)
afi rma que:
Valorar económicamente al
ambiente supone el intento de
asignar valores cuantitativos a
los bienes y servicios proporcio-
nados por los recursos ambienta-
les , independientemente de la
existencia de precios de mercado
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para los mismos . Esto quiere de-
cir que la necesidad de la valora-
ción excede largamente al
trabajo que hace el mercado
otorgando precios y asignando
recursos dentro de la economía .
Hay una enorme cantidad de bie-
nes y servicios ambientales para
los cuales es imposible encontrar
un mercado donde se generen los
“precios” que racionen su uso
dentro del sistema. La valoración
nos señala que el ambiente no es
gratis , el desafío es expresar en
términos . (pág. 1 )
VALORACIÓN ECONÓMICA DEL
MEDIO AMBIENTE
De acuerdo a Romero (201 4) , l a va-
l oraci ón económ ica de l med i o am-
b i en te pretende cuan ti fi car l a
d i spos i ci ón soci a l a pagar, esta d i s-
pos i ci ón cuen ta con ci ertos facto-
res , como las característi cas de l os
g rupos de personas afectadas y e l
espaci o tempora l , q ue se refl e j an
en térm inos monetari os sobre l as
preferenci as i nd i vi d ua l es por l os
b i enes ambien ta l es o l a d i spos i ci ón
de l a perd i da de l a ca l i d ad ambien-
ta l .
Azqueta (2002) seña l a que “ l a
va l oraci ón económ ica de l med i o
ambien te es e l poder de con tar con
un i nd i cador de l b i enestar de l a so-
ci edad que perm i ta compararl o con
otros componen tes de l m i smo”
(pág . 1 5) .
En ese sen ti do l a (Organ i zaci ón
de l as Naci ones Un i das , 201 6) ex-
p l i ca que por mucho ti empo el re-
cu rso h íd ri co (agua) , se l e ha
tomado sól o como un factor produc-
ti vo , s i n tomar en cuen ta e l efecto
sobre l os demás recu rsos de l eco-
s i s tema, en l a actua l i d ad , e l pape l
que cumple e l agua según l os eco-
nom i stas es l a re l aci ón que exi ste




La va l oraci ón con ti ngen te (VC) ,
está i ncl u i da en e l método d i recto
que se emplea para estimar e l va l or
de b i enes y servi ci os que no exi s-
ten en e l mercado, es una va l ora-
ci ón s impl e y de comprens i ón
i n tu i t i va , l o que trata es de suponer
un mercado med ian te l a rea l i zaci ón
de encuestas a l os consum idores
potenci a l es . De esta forma, se l es
pregun tará cuan to estaría d i spuesto
a pagar por una máxima can ti dad
(d i spos i ci ón a pagar DAP), s i tu vi e-
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ra que adqu i ri rl o , de esta manera
se deduce e l va l or por parte de l
consum idor. E l método de VC pue-
de cons i derar l a pérd i da de un b i en
por med io de l a d i spos i ci ón a ser
compensado (DAC) (Riera , 1 994) .
Por l o que es necesari o de l im i tar l a
extens i ón y l as característi cas de l
b i en a va l orar. Se debe i n terrogar




En lo referen te a l os parámetros
bás i cos Riera (1 994) exp l i ca que:
– Se debe conocer l a pob l aci ón
ob j eti vo .
– Se l ecci onar l a muestra , se de-
be a j u star l as vari ab l es nece-
sari as y expresarse med i an te
e l n i ve l de con fi anza y e l mar-
gen de error.
– Se debe deci d i r qué ti po de
med i da de b i enestar se va a
va l orar y estimar, sea esta l a
vari aci ón compensatori a o l a
vari aci ón equ i va l en te .
En e l caso de vari aci ón compen-
satori a (V/c) es un escenari o donde
se p i erde l a ca l i d ad y can ti dad de l
b i en púb l i co , se l a expresa de l a s i-
gu i en te manera :
U(p,y, r° ) = U (p,y+Vc, r1 )
Donde:
U = U ti l i d ad
p = Funci ón de l os preci os
y = N ive l de ren ta
r = Can ti dad y ca l i d ad ambien ta l
recreati vo (0) i n i ci a l , ( 1 ) fi na l .
Vc = Vari aci ón compensatori a .
Para exp l i car l o an teri ormen te
menci onado, (Cerda , 2009) estab l e-
ce que e l consum idor es i nd i feren te
a l consum i r un b i en púb l i co , a n i ve l
i n i ci a l de ca l i d ad o can ti dad y con-
sum i r menos de d i cho b i en s i se i n-
cremen ta su ren ta monetari a con l a
Vc, en otras pa l abras , Vc corres-
ponde a l a mín ima can ti dad de d i-
nero que e l consum idor debería
reci b i r en compensaci ón para sen-
ti rse i nd i feren te an te l a d i sm i nuci ón
de l a can ti dad o ca l i d ad de un b i en .
Así m i smo, en e l caso de mejorar
l as cond i ci ones de l ecos i s tema, e l
s i gno Vc tend ría una expres i ón ne-
gati va , en este caso es cuán to d i-
nero está d i spuesto a pagar e l
consum idor por l a mejora de l s i t i o .
La ecuaci ón de l a vari aci ón equ i-
va l en te (Ve) , q ue represen ta l a u ti l i-
d ad es;
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U(p,y, r° ) = U (p,y-Ve, r1 )
Donde:
Ve = máxima can ti dad de d i nero
que ti ene e l consum idor d i s-
puesto a pagar.
r = En el caso con trari o , con (Ve
+) en l a formu l a , es l a mín ima
can ti dad de d i nero con l a que
debería compensar a un con-
sum idor para que vol vi era a su
u ti l i d ad ori g i na l después de un
daño a l b i en púb l i co .
ASPECTOS METODOLÓGICOS
En l a presen te i nvesti gaci ón se u ti-
l i zó e l método l óg i co i nducti vo e l
cua l perm i ti ó rea l i zar un d i agnósti co
de l a s i tuaci ón de l recu rso h íd ri co
ad j ud i cado a l s i s tema de ri ego
Guargua l l a L i cto y conocer l os be-
nefi ci os y oportun i dades que se ha
generado en e l sector producti vo de
forma cuan ti ta ti va . Ap l i cando l a
formu l a en l a pob l aci ón genera l se
obti ene una muestra de 320 en-
cuestas .
Se u ti l i zó l a técn i ca de l a obser-
vaci ón , l a m i sma que nos perm i ti ó
estar en con tacto con l a rea l i d ad de
l os benefi ci aros y así poder preci-
sar l os benefi ci os y oportun i dades
que ha generado e l ri ego en e l s i s-
tema Guargua l l a L i cto . Como i ns-
trumen to se u ti l i zó e l cuesti onari o
e l cua l nos perm i ti ó l a obtenci ón de
resu l tados cuan ti fi cab l es e impor-
tan tes para l a va l oraci ón de recu rso
h íd ri co , además de l a demanda y
oferta que ofrece e l s i s tema de ri e-
go y l as característi cas soci oeconó-
m icas de l os usuari os .
Para l a va l oraci ón económ ica se
desarro l l ó un ba l ance h íd ri co , como
una vari ab l e que determ ina l a ofer-
ta y l a demanda que e l s i s tema de
ri ego. Por l o que según l a sen ten-
ci a otorgada por l a Secretari a Na-
ci ona l de l Agua (SENAGUA) en
marzo de l 201 0 , l a J un ta Genera l
de Usuari os de l S i s tema de Riego
Guargua l l a L i cto d i spone de una
ad j ud i caci ón 1 . 3 m3 de agua por
segundo. La organ i zaci ón es de
carácter m ixto , por l o que l as res-
ponsab i l i d ades son comparti das en
e l mane j o y cu i dado de l as d i feren-
tes acti vi dades, con e l Conse j o pro-
vi nci a l de Ch imborazo, por l o
m i smo cada uno cobra un porcen ta-
j e para cubri r l os gastos de man te-
n im ien to y cu i dado de l cana l
pri nci pa l .
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RESULTADOS
Como se observa en l a Tab l a 1 , e l
costo de oportun i dad promed io por
fam i l i a es de 1 461 , 83 dól ares por
año; seña l ando que l os benefi ci a-
ri os actua lmen te desarro l l an sus ac-
ti vi dades económ icas den tro de l
s i s tema de ri ego, esto i nd i ca l a im-
portanci a que ti ene e l recu rso h íd ri-
co como med io de i ng resos para
susten tar a l a fam i l i a , por l o que
desde e l pun to de vi sta económ ico-
soci a l l os usuari os están consci en-
tes y por ende comprometi dos a
conservar y proteger l os afl uen tes
de l recu rso h íd ri co de l a organ i za-
ci ón .
a. ) Valor de captación
VC=Σ ∞ iB iAbi /Oci
Dónde:
VC = Valor de captaci ón h íd ri ca
de l s i s tema de ri ego Guargua-
l l a
B = Costo de oportun i dad
($*año/Ha) = $ 1 . 461 , 83
Ab = Área de l os páramos de l ri o
Guargua l l a u ti l i zada (ha) =
2200 ha.
Oc = Vol umen de agua captada
en l a cuenca (m3/año) = 1 300
m3 /s = 40 , 996 . 800 m3/año
∞ = I mportanci a de recu rso h í-
d ri co 0 <∞<1 =72% = 0. 72
Apl i cando l a fórmu l a de Barran-
tes se obti ene un va l or de capta-
ci ón de 0 , 0564809624 dól ares por
m3, l o que s i gn i fi ca que e l benefi-
ci ari o debe rea l i zar un aporte
económ ico para compensar a l os
dueños de l os páramos por no con-
ti n uar con e l avance de l a fron tera
ag ríco l a .








11 4 1 00 1 1 00
82 200 2 1 00
92 375 3 1 25
1 6 437 4 1 09.25
8 650 5 1 30
8 1 ,000 6 1 6.67
320 ---- ---- ---- 1 21 .82 1 00
Tabla 1 . I ngresos agropecuarios de los usuarios
Fuente: Encuestas. Elaboración Propia de los Autores
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b. ) Valor de restauración
Donde:
VR = Valor de restau raci ón de l
s i s tema de ri ego Guargua l l a
C = Costos para l a acti vi dad
desti nada a l a restau raci ón
s i s tema de ri ego Guargua l l á
($*ha/año) = 264 dól ares
Ar = Área a restau rar en e l s i s te-
ma de ri ego Guargua l l a i (ha)
= 60 ha.
Ō = Fracci ón de l costo j desti na-
do a l a restau raci ón de l s i s te-
ma de ri ego Guargua l l a en
funci ón de l recu rso h íd ri co =
72% = 0. 72
O = Vol umen de agua captada
en l a cuenca (m3/año) = 1 300
m3 /s = 40 . 996800 m3/año.
E l cu i dado y protecci ón de l recu r-
so h íd ri co , en e l desarro l l o de l as
acti vi dades producti vas de l a zona
es importan te , por l o tan to , l a res-
tau raci ón de l s i s tema de ri ego
Guargua l l a debe con tener una pro-
g ramación de acti vi dades en para
su conservaci ón .
Para ca l cu l ar e l va l or de restau-
raci ón , se ha tomado en cuen ta as-
pectos como: e l área que se va a
restau rar, de acuerdo a l avance de
l a fron tera ag ríco l a , q ue es de 60
ha, de acuerdo a fuen tes secunda-
ri as ; l a fracci ón de costo correspon-
de a l 72% según l as au tori dades
competen tes . Con estos an teceden-
tes se procede a ca l cu l ar e l costo
rea l de l a ag ro forestaci ón de l as
60 ha que han su fri do deforestaci ón
en l os páramos de l os afl uen tes de l
ri o Guargua l l a , según e l M i n i s teri o
de l Ambien te y Conse j o Provi nci a l
de Ch imborazo, l as 60 hectáreas a
i n terven i r ti enen un costo de 1 5840
USD por l o que d i vi d i endo para e l
área a forestar ti ene un costo de
264 dól ares por ha , determ inándose
un va l or de restau raci ón de
0 , 0002781 876 cen tavos de dól ar
por m3 a l año.
Según e l s i s tema h i d ráu l i co de l a
organ i zaci ón una hectárea se ri ega
en se i s horas con 6 l i tros de agua
por segundo. Luego de determ inar
l os va l ores de captaci ón y de res-
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tau raci ón se determ ina l a importan-
ci a económ ica de l servi ci o ambien-
ta l h íd ri co que es e l s i gu i en te :
Los va l ores p l an teados en l a ta-
b l a 2 , muestran que se debe empe-
zar a desti nar recu rsos para l a
conservaci ón de l os afl uen tes , para
que en é l fu tu ro no d i sm i nuya e l
cauda l de l río Guargua l l a y por en-
de para e l regad ío de l as comun i da-
des que con forman e l s i s tema de
ri ego Guargua l l a L i cto que benefi ci a
a 2200 has de l as 4 parroqu i as co-
mo son : San Ped ro, San M igue l de
Punga l á , F l ores y Punan .
MODELO ECONOMÉTRICO
En base a l os requerim ien tos de l
s i s tema y método para e l cá l cu l o de
l a va l oraci ón de l recu rso h íd ri co , es
necesari o se l ecci onar l as vari ab l es
correspond i en tes , s i endo estas : ca-
racterísti cas soci oeconóm icas , d i s-
pon i b i l i d ad de l recu rso, d i vers i dad
de reg i ones y costo de oportun i dad .
Estas vari ab l es se i n teg ran en un
mode l o econométri co e l cua l se l o
rea l i zó en e l prog rama SPSS. Para
estimar e l mode l o econométri co se
rea l i zó una reg res i ón l i nea l , se u ti-
l i zó l as vari ab l es más s i gn i fi cati vas
para l a d i spos i ci ón de pago y de
esta manera se estimó según e l
mode l o de l a s i gu i en te manera :
Y = a + bXi
Donde:
Y = Dispos i ci ón de Pago
a = I n tercepto
Xi = Vari ab l es correspond i en tes
de l as cua l es corresponden a
l os cuatro factores
bi = Coefi ci en tes
Para estimar l as probab i l i d ades
de que l os benefi ci ari os estén d i s-
puestos a pagar, se ap l i có e l es-
tad ísti co Ch i Cuad rado, e l m i smo
que nos perm i ti ó descartar l as va-
Tabla 2 . Valor de forestación y captación
* Demanda de 52 semanas se supone un riego por semana.
Fuente: Elaboración Propia de los Autores
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ri ab l es a través de l cá l cu l o de l n i ve l
de s i gn i fi canci a de cada una de l as
vari ab l es i ndepend i en tes en re l a-
ci ón con l a vari ab l e depend i en te ,
de esta manera e l mode l o de esti-
maci ón perm i ti ó conocer l a d i spos i-
ci ón de pago de l os benefi ci ari os .
La funci ón de u ti l i d ad de l os be-
nefi ci ari os con base a l as vari ab l es
estud i adas
DAPi j = f(CARSOCi j ; D ISRECi j
D IVERGi j COSTOPi j )
El mode l o estad ísti co que se
p l an tea es e l s i gu i en te :
DAPi j = a + b (CARSOCi j ) +
c(DISRECi j ) + d(DIVERGi j ) +
j (COSTOPi j ) + m i j
Dónde:
DAPij = Dispon i b i l i d ad a pagar por
l os benefi ci ari os de l recu rso.
CARSOCij = Con j un to de l as vari a-
b l es que defi nen l as característi-
cas soci oeconóm icas de l os
benefi ci ari os de l s i s tema.
DISRECij = Con j un to de vari ab l es
que defi nen l a d i spon i b i l i d ad de l
recu rso para e l benefi ci ari o en l a
fuen te .
Tabla 3. Coefi ci en tes
Fuente: SPSS
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DIVERGij = Con j un to de vari ab l es
que defi nen l a d i vers i dad de l a
reg i ón donde e l benefi ci ari o capta
e l recu rso.
COSTOPij = Con j un to de vari ab l es
que defi nen e l costo de oportun i-
dad de l recu rso.
mij = es e l term i no de error, d i s-
tri bu i do i ndepend i en temen te
por l os benefi ci ari os .
De l a i nvesti gaci ón rea l i zada po-
demos determ inar que sol o 9 de l as
vari ab l es ti enen un a l to n i ve l de
s i gn i fi canci a , l as cua l es perm i ti eron
l a estimaci ón de l mode l o economé-
tri co . Una vez ca l cu l ado e l n i ve l de
dependenci a de l as vari ab l es a
través de Ch i Cuad rado, se proce-
d i ó a med i r l a corre l aci ón en tre l a
vari ab l e depend i en te con l as vari a-
b l es i ndepend i en tes , para l o cua l se
u ti l i zó e l coefi ci en te de con ti ngen-
ci a , cons i derando que éste expresa
l a i n tens i dad en tre dos o más vari a-
b l es .
Ya ca l cu l ado e l n i ve l de depen-
denci a de l as vari ab l es a través de l
Ch i Cuad rado, se procede a med i r
l a CORRELACIÓN en tre l a vari ab l e
DEPENDIENTE con l as vari ab l es
I NDEPENDIENTES, para l o cua l se
u ti l i zó e l coefi ci en te de con ti ngen-
ci a cons i derando esta ya que ex-
presa l a i n tens i dad en tre dos o más
vari ab l es . La fórmu l a de l cá l cu l o de
Coefi ci en te de Con ti ngenci a es :
Dónde:
C = Coefi ci en te de Con ti ngenci a
X2 = Ch i Cuad rado
n = Tamaño de l a muestra
Tabla 4. Ch i Cuadrado y Coefici en te de Contingencia
Fuente: SPSS
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Luego de haber rea l i zado e l
cá l cu l o de coefi ci en te de con ti ngen-
ci a , se rea l i zó una reg res i ón l i nea l ,
donde se u ti l i zó l as vari ab l es más
s i gn i fi cati vas para l a d i spos i ci ón de
pago.
Y = a + bX
Dónde:
Y = Dispos i ci ón de Pago
a = i n tercepto
Xi = ¿Estaría de acuerdo a pagar
por l as acci ones de conserva-
ci ón de l as fuen tes de aguas
que usted u ti l i za?
b i = Coefi ci en tes
DAP = -0 , 1 64 + 0 ,474 (X)
Si l a vari ab l e X toma el va l or de
1 , tend ríamos una d i spos i ci ón de
pago de = 0 , 31
Según e l resu l tado, e l pago para
l a conservaci ón de l recu rso h íd ri co
es de 0 , 31 cen tavos de dól ares por
usuari o . Lo que s i gn i fi ca que debe
i ncl u i r en sus pagos este va l or para
desti nar a l cu i dado y conservaci ón
de l os páramos y así d i sponer de
agua para ri ego en l as fu tu ras ge-
neraci ones.
DISCUSIÓN
La d i stri buci ón de l a ren ta en e l ca-
so ecuatori ano se ha l l evado a cabo
u ti l i zando i nstrumen tos de pol ít i ca
as i s tenci a l , producti va y de desa-
rro l l o de i n fraestructu ras púb l i cas
(puen tes , hosp i ta l es , carreteras , h i-
d roe l éctri cas y etc. ) . Esta parti cu l ar
d i s tri buci ón de l a ren ta pri vi l eg i ó
sens i b l emen te a l gasto de i nvers i ón
y muy poco a l a generaci ón de tec-
no l og ía y de va l or ag regado en l a
ag rícu l tu ra y cas i nada en l a dota-
ci ón de s i s temas de ri ego tecn i fi ca-
dos .
En l os ú l t imos años e l Ecuador
se ha i n teresado en mejorar l a d i s-
tri buci ón equ i ta ti va de l agua , y de
l a m i sma forma i nverti r en mejorar
l os s i s temas ri ego estata l es y co-
mun i tari os l o que ha generado una
mayor con fi anza para que benefi-
ci ari os i nvi ertan en mejorar l a ca l i-
dad de l producto .
CONCLUSIONES
– E l ri ego ha generado i ng resos
económ icos a l 92% de l as fa-
m i l i as , e l 36% de l os usuari os
cuen tan con un i ng reso econó-
m ico mensua l por hectárea de
1 00 USD dól ares , e l 29% igua l
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a 375 dól ares , e l 6% en tre e l
rango de 375 a 500 , e l 3% en-
tre e l rango de 501 a 800 , e l
3% en tre e l rango de 801 a
1 200 dól ares . para so l ven tar
sus neces i dades bás i cas .
– E l estud i o estab l eci ó que e l
82% de l os usuari os están
consci en tes de l a d i sm i nuci ón
de l recu rso h íd ri co , por l o que
e l 91 % están d i spuestos a
con tri bu i r con un pago, para l a
conservaci ón de l os páramos.
– Por l a metodol og ía de con ti n-
gen te , se determ ina que e l va-
l or de restau raci ón es de
0 . 0002781 876 por m3, y e l va-
l or de captaci ón es de
0 . 0564809624 cen tavos de dó-
l ar por m3.
– E l va l or de pago para l a con-
servaci ón de l recu rso h íd ri co
0 , 31 cen tavos de dól ar por
usuari o , q ue perm i ti rá fi nanci ar
l a conservaci ón de l as fuen tes
de l s i s tema de ri ego de l a J un-
ta Guargua l l a .
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